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BOLETÍN 
\.>BR 
O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Administración. — Excma, Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 211700 
Imprenta. — Imp. Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano.— 
Teléfono 216100. 
MARTES, 19 DE NOVIEMBRE DE 1968 
NÚM. 261 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
O t e n i n General le la Guardia [¡vil 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Subasta obras de c o n s t r u c c i ó n de 
la Casa-Cuartel en Astorga (León) . 
Presupuesto de cont ra ta : pesetas 
9.382.192,80. 
Fianza p r o v i s i o n a l : 197.802 pesetas 
(Ley Bases Contratos del Estado de 
28-12-63, B . O. de l Estado n ú m . 313). 
Plazo de e j e c u c i ó n : 18 meses. 
A d m i s i ó n de proposiciones: Hasta 
las trece horas del d í a 6 de d ic iem-
bre p r ó x i m o en la D i r e c c i ó n General 
de la Guard ia C i v i l (Jefatura A d m i -
n is t ra t iva de los Servicios), calle de 
G u z m á n e l Bueno, 122, en M a d r i d , 
y hasta la misma hora de l d í a 4 de 
diciembre ci tado en la Comandancia 
de L e ó n . 
A p e r t u r a de pl iegos: A las diez 
horas del d í a 10 de l mencionado d i -
ciembre en la ci tada D i r e c c i ó n Ge-
neral . 
Examen de proyectos y pliegos de 
condiciones, en las Dependencias c i -
tadas, durante los d í a s y horas h á b i -
les de oficina. 
Los gastos de los anuncios y d e m á s 
de subasta s e r á n de cuenta de l ad-
judica tar io . 
M a d r i d , 12 de nov iembre de 1968.— 
E l General Jefe A d m i n i s t r a t i v o de 
los Servicios, J u l i á n Beni to Mar isca l . 
5264 N ú m . 3876.-187,00 ptas. 
Subasta obras de c o n s t r u c c i ó n de 
la Casa-Cuartel en I g ü e ñ a (León ) . 
Presupuesto de cont ra ta : pesetas 
1.684.635,36. 
Fianza p r o v i s i o n a l : 34.170 pesetas 
(Ley Bases Contratos de l Estado de 
28-12-63 B . O. de l Estado n ú m . 313). 
Plazo de e j e c u c i ó n : 12 meses. 
A d m i s i ó n de proposiciones: Hasta 
las trece horas del d í a 6 de d ic iem-
bre p r ó x i m o en la D i r e c c i ó n General 
de la Guard ia C i v i l (Jefatura A d m i -
n i s t ra t iva de los Servicios), calle de 
G u z m á n e l Bueno, 122, en M a d r i d , 
y hasta la m i sma hora de l d í a 4 de 
dic iembre citado en la Comandancia 
de L e ó n . 
A p e r t u r a de pl iegos: A las diez 
horas del d í a 10 de l mencionado d i -
ciembre en la ci tada D i r e c c i ó n Ge-
neral . 
Examen de proyectos y pliegos de 
condiciones, en las Dependencias c i -
tadas, durante los d í a s y horas h á b i -
les de oficina. 
Los gastos de los anuncios y d e m á s 
de subasta s e r á n de cuenta de l ad-
judica tar io . 
M a d r i d , 12 de nov iembre de 1968.— 
E l General Jefe A d m i n i s t r a t i v o de 
los Servicios, J u l i á n B e n i t o Mar i sca l . 
5265 N ú m 3877.-187,00 ptas. 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
E n el B o l e t í n Of i c i a l de l Estado 
n.0 269 de fecha 8 d e l ac tua l mes de 
noviembre se pub l ica una Orden de l 
Min i s t e r io de A g r i c u l t u r a , convocan-
do concur so -opos i c ión para c u b r i r 56 
plazas vacantes en e l Cuerpo Espe-
c ia l de G u a r d e r í a Fores ta l de l Esta-
do de las que corresponden cinco pla-
zas a este D i s t r i t o Forestal , con la 
d o t a c i ó n anual que se especifica en 
la L e y 31/1965 de 4 de mayo, sobre 
retr ibuciones de los funcionarios de 
la A d m i n i s t r a c i ó n de l Estado y dis-
posiciones que la complementan. 
"I.0—Las pruebas selectivas d e l 
concurso-opos ic ión se a j u s t a r á n a lo 
dispuesto en el Reglamento de l Cuer-
po Especial de G u a r d e r í a Fores ta l de l 
Estado aprobado por Decreto 2.481/ 
1966 de 10 de setiembre, en e l De-
creto 1.411/1968, de 27 de j u n i o , por 
e l que se aprueba la R e g l a m e n t a c i ó n 
Genera l para ingreso en la A d m i n i s -
t r a c i ó n P ú b l i c a , y a las normas de 
la presente convocatoria, c e l e b r á n d o -
se en la capi tal de las respectivas 
provincias . 
2.0^-Lá convocatoria y sus bases, y 
cuantos actos admin is t ra t ivos se de 
r i v e n de ella y de la a c t u a c i ó n de 
los t r ibunales, p o d r á n ser i m p u g n a 
dos por los interesados en los casos 
y en la fo rma establecidos en la L e y 
de Procedimiento A d m i n i s t r a t i v o . 
BASES DE LA CONVOCATORIA 
í . — N o r m a s generales 
1.a—Las pruebas selectivas consta-
r á n de dos fases sucesivas: 1.a, opo-
s ic ión , que c o m p r e n d e r á u n ejerci -
cio t e ó r i c o y una prueba de a p t i t u d 
f í s i c a ; 2.a, concurso, consistente en e l 
estudio y ca l i f icac ión de los m é r i t o s 
que se aleguen re la t ivos a los t raba-
jos y operaciones forestales efectua-
dos a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
í í .—Requisi tos para la a d m i s i ó n de 
aspirantes 
1. Para ser admit idos a las prue-
bas selectivas s e r á necesario: 
a) Ser v a r ó n , de nacional idad es-
p a ñ o l a , mayor de v e i n t i t r é s a ñ o s y 
menor de t r e in ta , en la fecha de ex-
p i r a c i ó n de l plazo s e ñ a l a d o para la 
a d m i s i ó n de instancias: Excepcional -
mente p o d r á n tomar par te en este 
concu r so -opos i c ión , en v i r t u d de lo 
dispuesto en la Orden m i n i s t e r i a l de 
5 de mayo de 1967, quienes habiendo 
superado e l l í m i t e de edad antes ex-
presado no hubiesen alcanzado en 
aquella fecha los cuarenta a ñ o s de 
edad y es tuvieran en p o s e s i ó n de l t í -
t u l o de Capataz Fores ta l obtenido en 
alguna de las Escuelas de Capacita-
c ión de la especialidad dependiente 
de l M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a en 8 
de octubre de 1966, fecha de entrada 
en v i g o r de l Reglamento del Cuerpo. 
b) N o padecer enfermedad o de-
fecto f ís ico que i m p i d a e l d e s e m p e ñ o 
de las funciones. 
c) N o haber sido separado me-
d ian te expediente discipl inar io del 
serv ic io d e l Estado o de la A d m i n i s -
t r a c i ó n Local , n i hallarse i nhab i l i t a -
do para e l ejercicio a las funciones 
p ú b l i c a s . 
d) Haber observado buena con-
ducta. 
e) Carecer de antecedentes pena-
les. 
f) Haber cumpl ido los deberes de l 
servicio m i l i t a r act ivo s in d íec lara-
c ión de i n u t i l i d a d o inva l idez o de-
mos t ra r estar l i b r e de su c u m p l i -
mien to . 
Í I I . — I n s t a n c i a s 
1. Los que deseen tomar pa r t e de 
las pruebas selectivas d i r i g i r á n l a 
correspondiente so l ic i tud a l Ingenie -
r o Jefe d e l D i s t r i t o Fores ta l donde 
se pre tenda obtener plaza, dent ro de l 
plazo de t r e i n t a d í a s h á b i l e s , conta-
dos a p a r t i r de la fecha de pub l i ca -
c ión de la presente convocator ia en 
e l B o l e t í n O f i c i a l d e l Estado, hacien-
do constar expresamente en la ins-
tancia que r e ú n e todos los requ i s i -
tos s e ñ a l a d o s en la base I I y que se 
comprometen , en su caso, a prestar 
j u r a m e n t o a que se refiere e l apar-
tado e) de l a r t í c u l o 36 de la L e y de 
7 de febrero de 1964. 
Igua lmen te h a r á n constar en la 
instancia los m é r i t o s que aleguen, re-
fer idos exc lus ivamente a los t raba-
jos y operaciones forestales efectua-
dos para l a A d m i n i s t r a c i ó n en que 
hayan par t ic ipado, y s i se encuen-
t r a n o no en p o s e s i ó n de t í t u l o de 
Capataz Fores ta l obtenido en a lguna 
de las Escuelas de C a p a c i t a c i ó n de 
la especialidad dependientes de l M i -
n is te r io de A g r i c u l t u r a . 
A la instancia d e b e r á a c o m p a ñ a r 
t a n só lo las certificaciones que jus-
t i f iquen los m é r i t o s alegados y e l t í -
t u l o de Capataz Forestal , en ,su caso, 
a los efectos de lo previs to en e l 
pun to tercero de la base sexta y en 
e l p u n t o p r i m e r o de la base s é p t i m a 
de la presente convocatoria . 
2: L a p r e s e n t a c i ó n de solicitudes 
se h a r á en la Oficina d e l D i s t r i t o Fo-
res ta l correspondiente, s i b i en puede 
l levarse a efecto igua lmente en la 
f o r m a que de te rmina e l a r t í c u l o 66 
de la L e y de Proced imien to A d m i -
n i s t r a t i vo . 
3. Los derechos de examen s e r á n 
de 150 p é s e t a s . Cuando e l pago de 
los derechos se real ice por g i ro pos-
t a l o t e l eg rá f i co , los solici tantes de-
- b e r á n hacer constar en la instancia 
la fecha d e l g i r o y e l n ú m e r o de l 
resguardo de l m i s m o ; cuando e l pago 
se haga di rec tamente en la H a b i l i -
t a c i ó n del respectivo D i s t r i t o Fores-
t a l se e f e c t u a r á s i m u l t á n e a m e n t e a l 
presentar l a instancia. 
4. Exp i r ado e l plazo de presenta-
c i ó n de instancias, la D i r e c c i ó n Ge-
n e r a l de Montes, Caza y Pesca F l u -
c i a l a p r o b a r á las listas provisionales 
de admi t idos y excluidos a l concur-
so -opos ic ión para cada p rov inc ia , p u -
b l i c á n d o s e en e l B o l e t í n O f i c i a l de l 
Estado, c o n c e d i é n d o s e u n p e r í o d o de 
r e c l a m a c i ó n a tenor de l a r t í c u l o 121 
de la L e y de Proced imien to A d m i -
n i s t r a t i vo por u n plazo de quince 
d í a s . 
Las refer idas reclamaciones s e r á n 
aceptadas o rechazadas en la Reso-
l u c i ó n que se p u b l i c a r á en dicho Bo-
l e t í n O f i c i a l por l a que se aprueban 
las listas defini t ivas. 
Los defectos de que adolecieran las 
instancias p o d r á n ser subsanados por 
los interesados en u n plazo de diez 
d í a s , p r ev io r eque r imien to a l in tere-
sado, con aperc ib imien to de que si 
as í no lo h ic iera se a r c h i v a r á su ins-
tanc ia s in m á s t r á m i t e s de confor-
m i d a d con lo dispuesto en e l a r t í c u -
lo 71 de la L e y de Proced imien to A d -
m i n i s t r a t i v o , 
Los errores de hecho que pud ie ran 
advert i rse p o d r á n subsanarse en cual -
quier m o m e n t o de oficio o a p e t i -
c ión d e l interesado. 
Í V . — D e s i g n a c i ó n , c o n s t i t u c i ó n y ac-
t u a c i ó n de los Tr ibuna les 
1. Los Tr ibuna les calificadores de 
los ejercicios e s t a r á n const i tuidos por 
e l Ingeniero Jefe d e l respectivo Dis -
t r i t o Fores ta l o Ingeniero en qu ien 
é s t e delegue como Presidente, y como 
vocales por u n Ingeniero o A y u d a n -
te de Montes y u n Jefe u Of ic ia l de 
la Guard ia C i v i l designado por e l 
Jefe de la Comandancia a l a que 
pertenezca la cap i t a l de la p rov inc ia , 
de los cuales uno a c t u a r á como Se-
cretar io, p u b l i c á n d o s e su c o m p o s i c i ó n 
en e l B o l e t í n O f i c i a l de l Estado una 
vez aprobadas las listas defini t ivas. 
2. Los miembros de los T r i b u n a -
les d e b e r á n abstenerse de i n t e r v e n i r 
y los aspirantes p o d r á n recusarlos 
cuando concur ran las circunstancias 
previstas en e l a r t í c u l o 20 de la L e y 
de Procedimiento A d m i n i s t r a t i v o . 
A t a l efecto e l d í a de la consti-
t u c i ó n de los Tr ibuna les cada uno de 
sus miembros d e c l a r a r á fo rma lmen te 
si se encuentra o no incurso en cau-
sa o r e c u s a c i ó n , lo que se h a r á cons-
t a r en acta de la que se r e m i t i r á co-
pia a la D i r e c c i ó n Genera l de M o n -
tes, Caza y Pesca F l u v i a l , a los efec-
tos oportunos. 
3. D e n t r o de l p e r í o d o de desarro-
l l o de los ejercicios, los Tr ibunales , 
por m a y o r í a de votos, r e s o l v e r á n to-
das las dudas que sur jan en la a p l i -
c a c i ó n d é estas normas, s in que pue-
da const i tuirse n i actuar s in la asis-
tencia, a l menos, de dos de sus m i e m -
bros. 
V.—Comienzo y desarrol lo de la fase 
de opos i c ión 
1. Los Tr ibunales , una vez cons-
t i tu idos , a c o r d a r á n la fecha, hora y 
lugar en que se c e l e b r a r á e l sorteo, 
para de te rmina r e l orden de actua-
c ión de los aspirantes, p u b l i c á n d o s e 
en e l B o l e t í n O f i c i a l de l Estado, a l 
menos con quince d í a s de a n t e l a c i ó n , 
e l d í a , hora y lugar en que han de 
comenzar los ejercicios, no siendo 
obl iga tor ia l a p u b l i c a c i ó n de los su-
cesivos anuncios de c e l e b r a c i ó n de 
los restantes ejercicios en e l p e r i ó -
dico oficial , pero sí que este anuncio 
se haga p ú b l i c o por e l T r i b u n a l en 
los locales donde se hayan celebra-
do las pruebas anteriores. 
2. N o p o d r á exceder de ocho me-
ses e l t i empo comprendido ent re la 
p u b l i c a c i ó n de la convocatoria y e l 
comienzo de los ejercicios. 
3. Los opositores s e r á n convocados 
mediante u n solo l l amamien to , sien-
do excluidos de la opos i c ión aquellos 
que no comparezcan, salvo los casos 
de fuerza mayor debidamente justi-
ficados y l i b r emen te apreciados por 
e l T r i b u n a l . 
4. S i en cualquier momento de pro-
cedimiento de s e l e c c i ó n llegase a cono-
c imien to del T r i b u n a l que alguno de 
los aspirantes-carece de los requisitos 
exigidos en la presente convocatoria 
se le e x c l u i r á de la misma, previa 
audiencia del interesado, pasándose 
en su caso, e l tan to de culpa a la 
j u r i s d i c c i ó n o rd ina r i a s i se aprecia 
i nexac t i t ud en la d e c l a r a c i ó n que 
fo rmule . 
E l T r i b u n a l cuando ' exc luya a un 
aspirante, lo c o m u n i c a r á e l mismo 
d í a a la D i r e c c i ó n Genera l de Montes, 
Caza y Pesca F l u v i a l . 
5. E l ejercicio de la fase de opo-
s ic ión c o n s t a r á de las siguientes prue-
bas : 
a) Escri to , i g u a l para todos los 
que a c t ú e n en la misma ses ión , con-
sistente en escr ibi r a l dictado para 
apreciar la o r t o g r a f í a ; operaciones 
sobre cuatro reglas elementales de 
m a t e m á t i c a s , y r e d a c c i ó n de u n par-
te de denuncia y traslado. 
b) • Ora l , consistente en ejercicio 
de lec tura de u n t ex to que proponga 
e l T r i b u n a l ; contestar a las pregun-
tas que se f o r m u l e n sobre ideas de 
las formas g e o m é t r i c a s elementales;-
nociones de l Sistema M é t r i c o Deci-
m a l y de la L e g i s l a c i ó n Penal de 
Montes, Caza y Pesca F l u v i a l (en 
pa r t i cu l a r los a r t í c u l o s 464, y 466 a 
484, ambos inclusive , de l Reglamen-
to de Montes de 22 de febrero de 
1962, publ icado en e l B o l e t í n Oficial 
de l Estado de 13 de marzo de l mis-
mo a ñ o ) , y d e m á s disposiciones rela-
t ivas a la i n t e r v e n c i ó n de la Guar-
dia C i v i l en los montes y a los de-
beres y a t r ibuciones de los Guardas 
munic ipa les y par t iculares de Cam-
po y Jurados. 
c) De a p t i t u d f ís ica consistente en 
la r e a l i z a c i ó n de una marcha duran-
te quince minu to s por te r reno acci-
dentado. 
Vi .—Calif icaciones 
1. Las pruebas a) y b) de l nú-
mero 5 de la base an ter ior se cali-
ficarán conjuntamente , pudiendo asig-
nar cada m i e m b r o de l T r i b u n a l de 
0 a 10 puntos, c o n s i d e r á n d o s e e l imi-
nados y s in derecho a actuar en la 
prueba de a p t i t u d f ís ica e l aspirante 
que no haya obtenido, por apl icac ión 
de la media a r i t m é t i c a , de aquella 
ca l i f icac ión u n m í n i m o de 5 puntos. 
2. I g u a l p u n t u a c i ó n p o d r á asignar 
cada m i e m b r o de l T r i b u n a l en la 
prueba de resistencia f ís ica, conside-
r á n d o s e e l iminado e l aspirante que 
no obtenga 5 puntos de media arit-
m é t i c a . 
3. E n la fase de concurso cada 
m i e m b r o d e l T r i b u n a l cal i f icará y 
v a l o r a r á los m é r i t o s alegados y jus-
tificados por e l aspirante, con una 
p u n t u a c i ó n que p o d r á oscilar entre 
0 y 10 puntos. A s i g n á n d o s e a cada 
concursante la media a r i t m é t i c a que 
resulte de aquella cal i f icación. 
4. Las calificaciones de cada ejer-
cicio, así como la de los m é r i t o s ale-
gados d e b e r á n hacerse p ú b l i c a s por 
los medios acostumbrados d e s p u é s de 
cada ses ión , y e x p r e s a r á n los puntos 
conseguidos por cada opositor sin ha-
cer m e n c i ó n de los desaprobados. 
Ví í .—Lis ta de aprobados 
1. Terminados los ejercicios y ca-
lificados los m é r i t o s , cada T r i b u n a l 
h a r á p ú b l i c a la l i s ta de aprobados, 
de acuerdo con la p u n t u a c i ó n alcan-
zada por los opositores, teniendo en 
cuenta a t a l efecto que, por impe-
ra t ivo de la d i spos i c ión t rans i tor ia 
tercera del Reglamento del Cuerpo 
Especial de G u a r d e r í a Forestal de l 
Estado d e b e r á n reservar u n 20 por 
100 de las plazas convocadas por la 
provincia en que a c t ú e a los oposi-
tores que, habiendo superado las 
pruebas e l imina tor ias se encuentren 
en e l caso previs to en e l p á r r a f o se-
gundo de dicha d i spos ic ión , y el 50-
por 100 m á s las plazas no cubiertas 
de cupo anter ior a los aspirantes 
que, habiendo t a m b i é n aprobado los 
ejercicios e l imina tor ios se encuentren 
en p o s e s i ó n de l t í t u l o de Capataz Fo-
restal expedido por alguna de las Es-
cuelas de C a p a c i t a c i ó n de t a l espe-
cial idad dependientes de l Min i s t e r io 
de A g r i c u l t u r a . 
E l n ú m e r o de opositores incluidos 
en dicha r e l a c i ó n no p o d r á exceder 
del de plazas convocadas para cada 
provincia . 
E n e l caso de exis t i r dos o m á s 
opositores que hayan obtenido e l mis-
mo n ú m e r o de puntos se r e s o l v e r á e l 
empate (si lo hubiere) en considera-
dos a l j u i c io que haya formado e l 
T r i b u n a l de la a c t u a c i ó n conjunta de 
cada interesado y de l examen de sus 
respectivos expedientes personales. 
2. Dichas relaciones s e r á n eleva-
das p o r * e l respectivo T r i b u n a l a la 
D i r ecc ión General de Montes, Caza 
y Pesca F l u v i a l para que elaboren la 
propuesta de nombramien to p e r t i -
nente. A l p rop io t i empo r e m i t i r á a 
dicha au tor idad a los exclusivos efec-
tos de lo previs to en e l punto 4 de 
esta base, e l acta de la ú l t i m a ses ión 
en la que h a b r á n de figurar por or-
den de p u n t u a c i ó n todos los oposi-
tores que habiendo superado todas 
las pruebas excediesen de l n ú m e r o 
de plazas convocadas. 
3. Aque l los que figuren en la l is -
ta a que se refiere e l n ú m e r o 1 de la 
presente base p r e s e n t a r á n en e l res-
pectivo D i s t r i t o , dentro de los t r e i n -
ta d í a s h á b i l e s siguientes a la p u -
b l i cac ión de la misma los documen-
tos que a c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
a) Certificado de nacimiento ex-
pedido por e l Registro C i v i l corres-
pondiente. 
b) Certificado m é d i c o expedido 
por un m i e m b r o de l Cuerpo de Sa-
n idad Nacional de la p rov inc ia o, en 
su defecto, por u n m é d i c o t i t u l a r , 
que acredite no tener defecto f ís ico 
n i padecer enfermedad que le impo-
s ib i l i te para el ejercicio de sus fun -
ciones. 
c) D e c l a r a c i ó n j u r ada de no ha-
llarse inhab i l i t ado para e l ejercicio 
de cargo p ú b l i c o y de no haber sido 
separado de n i n g ú n Cuerpo d e l Es-
tado o de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l 
por r e s o l u c i ó n guberna t iva n i por 
fa l lo de T r i b u n a l de Honor . 
d) Certificado de buena conducta 
expedido por au tor idad m u n i c i p a l de l 
domic i l io del interesado. 
e) Certificado negat ivo de l Regis-
t ro Cen t ra l de Penados y Rebeldes. 
f) Certificado expedido por la au-
to r idad m i l i t a r correspondiente acre-
d i t a t ivo de haber cumpl ido los de-
beres del servicio m i l i t a r act ivo, s in 
d e c l a r a c i ó n de i n u t i l i d a d o inval idez , 
o de estar l i b r e de su c u m p l i m i e n t o . 
Las certificaciones a que se refie-
r en los apartados d) y e) d e b e r á n 
ser: expedidas dentro de los t res me-
ses anteriores a l d í a en que t e r m i n e 
el plazo s e ñ a l a d o para su presenta-
ción. 
Los opositores aprobados que t en-
gan la c o n d i c i ó n de funcionar ios es-
t a r á n exentos de jus t i f icar documen-
ta lmente las condiciones y requisi tos 
ya demostrados para obtener su n o m -
bramiento, debiendo presentar ce r t i -
ficado del M i n i s t e r i o u Organismo de 
que dependan, acredi tando su condi-
c ión y cuantas circunstancias consten 
en su hoja de servicios. 
4. Quienes dentro de l plazo i n d i -
cado, salvo causas de fuerza mayor 
debidamente justificadas y l i b r e m e n -
te apreciadas por la D i r e c c i ó n Ge-
nera l de Montes, Caza y Pesca F l u -
v i a l no presentaran la documenta-
c ión a que se refiere e l n ú m e r o an-
t e r io r no p o d r á n ser nombrados fun -
cionarios y q u e d a r á n anuladas todas 
sus actuaciones. 
E n t a l caso, por la D i r e c c i ó n Gene-
r a l de Montes, Caza y Pesca F l u v i a l 
se p u b l i c a r á una r e l a c i ó n adic ional 
s e g ú n e l orden de ca l i f icac ión obte 
nida, por los aspirantes que, hablen 
do superado todos los ejercicios, p u 
d ieran tener cabida en e l n ú m e r o de 
plazas convocadas a causa de la a n u 
l a c i ó n a que se refiere e l p á r r a f o a n 
te r io r . 
5. Formadas las listas defini t ivas 
de aprobados y c o n s i g n á n d o s e e l g r u -
po a que cada relacionado pertenez 
ca, s e r á n elevadas con propuesta de 
esa D i r e c c i ó n General a este Minis-
te r io , qu ien r e s o l v e r á sobre su apro-
b a c i ó n y e x t e n d e r á los oportunos 11 
bramientos". 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial en c u m p l i m i e n t o de 
lo dispuesto en e l art . 7.° d e l Regla-
mento de l mencionado Cuerpo Espe-
c ia l de G u a r d e r í a Forestal del Estado. 
- L e ó n , 13 de noviembre de 1968.— 
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Delegación Provincial del Ministerio de Industria 
SECCION DE MINAS 
PERMISOS DE INVESTIGACION 
Por el Ingeniero Jefe de l a S e c c i ó n de Minas de la D e l e g a c i ó n Provinc ia l de l Minis ter io de Indust r ia en L e ó n , han 
sido otorgados los siguientes permisos de i n v e s t i g a c i ó n : 





Trevinca N ú m e r o Dos 
Trevinca N ú m e r o Dos—2.{ 
f racción 
Elena 









L lamas de la Ribera, Las 
O m a ñ a s y Cimanes del 
Tejar 
Cimanes del Tejar 
L lamas de l a Ribera, C i -
manes de l Tejar, Carr i -
zo de l a Ribera, Turc ia , 
Santa M a r i n a del Rey y 
Benavides • 
Cimanes del Tejar 
D. Francisco Marfany Vilarassau 
Idem 
12-XI-68 
I d e m 
I d e m 
L o que se hace publ ico en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 60 del v igente Reglamento General 
para e l R é g i m e n de la M i n e r í a . 
L e ó n , 12 de noviembre de 1968.—El Ingeniero Jefe, Ricardo G o n z á l e z Buenaventura . 5294 
íncíal de Trábalo 
D o n A r g i m i r o L u e l m o R o m á n , Jefe 
de la I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l de T ra -
bajo de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in re-
su l tado e l t r á m i t e usual de not i f ica-
c i ó n de los previstos en e l a r t í c u l o 80 
de la L e y de P roced imien to A d m i -
n i s t r a t i v o de 17 de j u l i o de 1958 y 
u t i l i z ando e l p roced imien to previs to 
en e l n,0 3 d e l ci tado a r t í c u l o 80, se 
comunica que por esta I n s p e c c i ó n 
se han levantado las actas de l i q u i -
d a c i ó n cuotas M . A g r a r i a y Acc iden-
tes n.0 1.220/67 de l a Empresa Sergio 
Bouzas F e r n á n d e z con d o m i c i l i o en 
Dragonte . 
Para que s i rva de no t i f i cac ión , en 
forma, a l a Empresa expedientada 
Sergio Bouzas F e r n á n d e z hoy en i g -
norado paradero, y para su pub l i ca -
c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de la p ro -
v inc ia , expido e l presente en L e ó n 
a nueve de n o v i e m b r e de m i l no-
vecientos sesenta y ocho .—Arg imi ro 
L u e l m o . 5210 
D o n A r g i m i r o L u e l m o R o m á n , Jefe 
de la I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l de T ra -
bajo de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in re-
su l tado e l t r á m i t e usual de not if ica-
c i ó n de los previs tos en e l a r t í c u l o 80 
de l a L e y de Procedimiento A d m i -
n i s t r a t i v o de 17 de j u l i o de 1958 y 
u t i l i z ando e l p roced imien to previs to 
en e l n.0 3 d e l c i tado a r t í c u l o 80, se 
comunica que por esta I n s p e c c i ó n 
se h a n levantado las actas de l i q u i -
d a c i ó n cuotas M . A g r a r i a y Acc iden-
tes n.0 1.218/67 de la Empresa J e s ú s 
F e r n á n d e z G o n z á l e z con d o m i c i l i o en 
Dragonte . 
Para que s i rva de no t i f i cac ión , en 
forma, a la empresa expedientada 
J e s ú s F e r n á n d e z G o n z á l e z hoy en 
ignorado paradero, y para su p u b l i -
c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc ia , expido e l presente en L e ó n 
a nueve de nov iembre de m i l no-
vecientos sesenta y ocho .—Arg imi ro 
L u e l m o . 5211 
D o n A r g i m i r o L u e l m o R o m á n , Jefe 
de la I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l de T ra -
bajo de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in re-
su l tado e l t r á m i t e usual de notif ica-
c ión de los previstos en e l a r t í c u l o 80 
de la L e y de P roced imien to A d m i -
n i s t r a t i v o de 17 de j u l i o de 1958 y 
u t i l i zando e l p roced imien to previs to 
en e l n.0 3 de l ci tado a r t í c u l o 80!, se 
comunica que por esta I n s p e c c i ó n 
se han levantado las actas de l i q u i -
d a c i ó n cuotas M . A g r a r i a y Acc iden -
tes n.0 1.219/67 de la Empresa Nice-
sio Bouzas F e r n á n d e z con d o m i c i l i o 
en Dragonte . 
Para que s i rva de no t i f i cac ión , en 
fo rma, a la Empresa expedientada 
Ñ i c e s i o Bouzas F e r n á n d e z hoy en 
ignorado paradero, y para su p u b l i -
c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc ia , expido e l presente en L e ó n 
a nueve de nov i embre de m i l no-
vecientos sesenta y o c h o — A r g i m i r o 
L u e l m o . 5212 
D o n A r g i m i r o L u e l m o R o m á n , Jefe 
de la I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l de T r a -
bajo de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in re-
sul tado e l t r á m i t e usual de notif ica-
c ión de los previstos en e l a r t í c u l o 80 
de la L e y de Procedimiento A d m i -
n i s t r a t i vo de 17 de j u l i o de 1958 y 
u t i l i zando e l p roced imien to p rev i s to 
en e l n.0 3 de l ci tado a r t í c u l o 80, se 
comunica que por esta Inspecc ión 
se han levantado las actas de l iqu i -
d a c i ó n cuotas M . A g r a r i a y Acciden-
tes n.0 1.221/67 de la Empresa Car-
m e n C a s t a ñ e i r a s F e r n á n d e z con do-
m i c i l i o en Dragonte . 
Para que s i rva de not i f icac ión , en 
forma ,i a l a Empresa expedientada 
Carmen C a s t a ñ e i r a s F e r n á n d e z hoy-
en ignorado paradero, y para su pu-
b l i c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de 
la p rov inc ia , expido e l presente en 
L e ó n a nueve de nov iembre de m i l 
novecientos sesenta y ocho.—Argimi-
r o L u e l m o . 5213 
* * * 
D o n A r g i m i r o L u e l m o R o m á n , Jefe 
de la I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l de Tra-
bajo de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in re-
sultado e l t r á m i t e usual de notifica-
c ión de los previstos en e l a r t í c u l o 80 
de la L e y de Procedimiento A d m i -
n i s t r a t i v o de 17 de j u l i o de 1958 y 
u t i l i zando e l p roced imien to previsto 
en e l n.0 3 de l ci tado a r t í c u l o 80, se 
comunica que por esta Inspecc ión 
se han levantado las actas de l iqu i -
d a c i ó n cuotas M . A g r a r i a y Acciden-
tes n.0 1.222/67 de la Empresa Flo-
r i n d a G a r c í a G o n z á l e z con domici l io 
en Dragonte . 
Para que s i rva de no t i f i cac ión , en 
fo rma , a la Empresa expedientada 
F l o r i n d a G a r c í a G o n z á l e z hoy en 
ignorado paradero, y para su publ i -
c a c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
p rov inc ia , expido e l presente en León 
a nueve de nov iembre de m i l nove-
cientos sesenta y ocho. — A r g i m i r o 
L u e l m o . 5214 
D o n A r g i m i r o L u e l m o R o m á n , Jefe 
de la I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l de Tra-
bajo de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in re-
sultado e l t r á m i t e usual de notif ica-
ción de los previstos en e l a r t í c u l o 80 
de la L e y de Procedimiento A d m i -
nis t ra t ivo de 17 de j u l i o de 1958 y 
ut i l izando el, p rocedimiento previs to 
en e l n.0 3 de l citado a r t í c u l o 80; se 
comunica que por esta i n s p e c c i ó n 
se han levantado las actas de l i q u i -
dac ión cuotas M . A g r a r i a y Acciden-
tes n.0 1.223/67 de la Empresa M a -
nuel Tejei ro G u t i é r r e z con domic i l io 
en Goru l lón . 
Para que s i rva de not i f icac ión , en 
forma, a l a Empresa expedientada 
Manuel Te je i ro G u t i é r r e z hoy en 
ignorado paradero y para su p u b l i -
cación en e l BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia, expido e l presente en L e ó n 
a nueve de nov iembre de m i l nove-
cientos sesenta y ocho. — A r g i m i r o 
Luelmo. 5215 
Don A r g i m i r o L u e l m o R o m á n , Jefe 
de la I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l de Tra -
bajo de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in re-
sultado e l t r á m i t e usual de notifica-
ción de los previstos en e l a r t í c u l o 80 
de la L e y de Procedimiento A d m i -
nis t ra t ivo de 17 de j u l i o de 1958 y 
ut i l izando e l p rocedimiento previsto 
en e l n.0 3 de l ci tado a r t í c u l o 80', se 
comunica que por esta . I n s p e c c i ó n 
se han levantado las actas de l i q u i -
dación cuotas M . A g r a r i a y Acciden-
tes n.0 1.225/67 de la Empresa J o s é 
R a i m ú n d e z Ares con domic i l io en 
Gorul lón . 
• Para que s i rva de not i f icac ión , en 
forma, a la Empresa expedientada 
José R a i m ú n d e z Ares hoy en igno-
rado paradero, y para su pub l ica -
ción en e l BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido e l presente en L e ó n 
a nueve de nov iembre de m i l no-
vecientos sesenta y ocho .—Argimiro 
Luelmo. 5216 
Don A r g i m i r o L u e l m o R o m á n , Jefe 
de la I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l de T ra -
bajo de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in re-
sultado e l t r á m i t e usual de notif ica-
ción de los previstos en e l a r t í c u l o 80 
de la L e y de Procedimiento A d m i -
nis t ra t ivo de 17 de j u l i o de 1958 y 
uti l izando e l procedimiento previs to 
en e l n.0 3 de l citado a r t í c u l o 80, se 
comunica que por esta Inspecciórji 
se han levantado las actas de l i q u i -
dación cuotas M . A g r a r i a y Acciden-
tes n.0 1.227/67 de la Empresa Gar-
los Ares G o n z á l e z con domic i l io en 
Dragonte. 
Para que s i rva de not i f icac ión , en 
{forma, a la Empresa expedientada 
Carlos Ares G o n z á l e z hoy en igno-
rado paradero, y para su publ ica-
ción en e l BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia, expido e l presente en L e ó n 
a nueve de nov iembre de m i l nove-
cientos sesenta y ocho. — A r g i m i r o 
Luelmo. 5217 
D o n A r g i m i r o L u e l m o R o m á n , Jefe 
de la I n s p e c c i ó n P r o v i n c i a l de T ra -
bajo de L e ó n . 
Hace saber: Que agotado s in re-
sultado el t r á m i t e usual de notif ica-
c ión de los previstos en el a r t í c u l o 80 
de la L e y de Procedimiento A d m i -
n i s t ra t ivo de 17 de j u l i o de 1958 y 
u t i l izando e l procedimiento previsto 
en e l n.0 3 del citado a r t í c u l o 80, se 
comunica que por esta I n s p e c c i ó n 
se han levantado las actas de l i q u i -
d a c i ó n cuotas M . A g r a r i a y Acc iden-
tes n.0 1.228/67 de la Empresa A n -
tonio Ar ias Farelo con d o mi c i l i o en 
Horn i j a . 
Para que s i rva de no t i f i cac ión , en 
forma, a la Empresa expedientada 
A n t o n i o Ar i a s Farelo hoy en igno-
rado paradero, y para su pub l ica -
c ión en e l BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vinc ia , expido el presente en L e ó n 
a nueve de noviembre de m i l nove-
cientos sesenta y ocho. — A r g i m i r o 
Lue lmo . 5218 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
:ión Ge de Col onizadón y Ordenación Rural 
M i ó nacional íe [ o n í r a i n Parcelarla 
y OrleDaclóD lnral 
Se pone en conocimiento de d o ñ a 
Carmen, D.a Manuela y D . P l á c i d o Pra-
do Vega, con domic i l i o desconocido, 
propietarios de la zona de concentra-
c ión parcelaria de San Cr i s t óba l de la 
Polantera (León) , que ante el Servicio 
Nacional de C o n c e n t r a c i ó n Parcelaria 
y O r d e n a c i ó n Rural , se ha presentado 
escrito por D.a M a r í a Nieves R o m á n 
Prieto, vecina de Riego de la Vega , en 
la que solicita que se la reconozca el 
domin io de las parcelas n ú m . 94 y 134 
del p o l í g o n o 2; la n ú m . 484 del p o l í -
gono 5;, la n ú m . 287 del p o l í g o n o 10; 
y la n ú m . 228 del p o l í g o n o 12, de la 
zona de c o n c e n t r a c i ó n parcelaria de 
San Cr is tóba l de la Polantera ( L e ó n ) . 
Dichas parcelas se declararon como 
de la propiedad de D.a Carmen, d o ñ a 
Manuela y D . P l á c i d o Prado Vega , en 
el expediente de c o n c e n t r a c i ó n par-
celaria de la zona de San Cr i s tóba l 
de la Polantera; bases que se declara-
ron firmes el 26-6-65. 
L a solicitante alega haber adqui r ido 
estas parcelas por herencia de D . M a -
teo Prieto M o r á n , quien a su vez las 
h a b í a adquir ido por a d j u d i c a c i ó n que 
de esas parcelas le hizo el Juzgado 
Comarcal de L a B a ñ e z a , en auto de» 
fecha 3-12-64, como consecuencia del 
procedimiento de cogn i c ión n ú m . 115 
de 1963, seguido en r e c l a m a c i ó n de 
cantidad contra D . Marcia l Prado Vega 
y sus hijos D.a Carmen, D.a Manuela y 
D . P l á c i d o Prado Vega. 
L o que se notifica en esta forma 
para conocimiento de D.a Carmen d o ñ a 
Manuela y D . P l á c i d o Prado Vega , 
a d v i r t i é n d o l e s que t ienen u n plazo de 
quince d í a s , a partir de l a p u b l i c i c i ó n 
de esta not i f icac ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia , para alegar lo 
que a su derecho convenga. 
L e ó n , 11 de noviembre de 1968.—El 
Jefe de l a D e l e g a c i ó n , Ignacio Escu-
dero. 
5204 N ú m . 3845.-275,00 ptas. 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
interesados en la c o n c e n t r a c i ó n par-
celaria de la zona de Joara, declarada 
de u t i l i dad p ú b l i c a y urgente e j e c u c i ó n 
por Decreto de 7 de dic iembre de 1967, 
( B o l e t í n O f i c i a l d e l Es tado de 15 de 
enero de 1968, n ú m e r o 13), que la Co-
m i s i ó n Loca l en s e s i ó n celebrada el 
d í a 6 de noviembre de 1968, ha apro-
bado las Bases definit ivas de la con-
c e n t r a c i ó n que e s t a r á n expuestas a l 
p ú b l i c o en el local del Ayun tamien to 
de Joara, durante u n plazo de quince 
d í a s h á b i l e s a contar del siguiente a l 
de la p u b l i c a c i ó n de este Aviso en e l 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia . 
Los documentos que los interesados 
p o d r á n examinar en los citados loca-
les son: l a copia del Acta por l a que la 
C o m i s i ó n Loca l establece las Bases 
defini t ivas y los documentos inherentes 
a ella relativos el p e r í m e t r o ( f in -
cas de la per i fe r ia que se i n c l u y e n o 
excluyen, superficies que se excep-
t ú a n y plano de la zona); a la clasi-
f i cac ión de t ierras y f i j ac ión de coe-
f ic ientes ; a las relaciones de propie-
tarios y t i tu la res de g r a v á m e n e s y 
otras situaciones j u r í d i c a s cuyo domi -
n io y t i t u l a r i d a d se ha declarado for-
malmente . 
Cont ra las Bases puede entablar-
se recurso de alzada ante la Comi -
s ión Cen t r a l de C o n c e n t r a c i ó n Par-
celaria dentro del plazo de quince d í a s 
h á b i l e s , para lo que los reclamantes 
d e b e r á n presentar e l recurso en 
las Oficinas de l Servicio Nac iona l 
de C o n c e n t r a c i ó n Parcelar ia y Or-
d e n a c i ó n R u r a l en L e ó n ( R e p ú b l i c a 
Argen t ina , 39), expresando u n do-
m i c i l i o dentro de l t é r m i n o m u n i c i -
p a l y en su caso la persona resi-
dente en e l mi smo a qu i en haya de 
hacerse las notificaciones que pro-
cedan, y presentando con e l escri-
to o r i g i n a l dos copias de l mismo. 
S i e l recurso 'presentado hace, ne-
] cosario u n reconocimiento per ic ia l 
del te r reno só lo s e r á admi t ido a t r á -
mi te , salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento, si se 
deposita en las Oficinas indicadas, la 
can t idad que por la D e l e g a c i ó n del 
Servic io se estime precisa para su-
fragar los gastos de la p e r i t a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n Centra l , o e l M i n i s t r o 
en su caso, a c o r d a r á n la d e v o l u c i ó n 
a l interesado de la cantidad deposi-
tada si e l reconocimiento no l legara 
a efectuarse o si por él se estimase 
tota l o parcialmente el recurso. 
S a h a g ú n de Campos, a 6 de nov iem-
bre de 1968. — E l Presidente de l a 
C o m i s i ó n Local , ( i legible) . 
5203 N ú m . 3844.-396,00 ptas . 
c omisana de Aguas del D uero 
A N U N C I O 
D . Melchor M e l ó n Mateos, vecino 
de Fresno de l a V e g a ( L e ó n ) , sol ici ta 
l a i n s c r i p c i ó n en los Registros de 
Aguas P ú b l i c a s , establecidos por Real 
Decreto de 12 de a b r i l de 1901, de u n 
aprovechamiento del r ío V a l l e de V a l -
derrama, en t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Fresno de la Vega , con destino a r ie-
gos. 
Como t í t u l o j u s t i f i c a t i v o de su de-
recho a l uso de l agua ha presenta-
do Copia de A c t a de No to r i edad t r a -
m i t a d a en los t é r m i n o s establecidos 
por e l a r t í c u l o 70 de l v igen te Regla-
men to para la e j e c u c i ó n de la L e y 
Hipo teca r i a (con l i q u i d a c i ó n de l 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada p r even t i vamen te en e l Registro 
de la Propiedad. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m p l i -
m i e n t o de lo dispuesto en e l a r t í c u l o 
3.° de l Rea l Decre to-Ley n.0 33 de 7 
de enero de 1927, a f i n de que, en e l 
plazo de ve in t e (20) d í a s contado a 
p a r t i r d e l s iguiente a l de l a pub l ica -
c i ó n de este anuncio en e l BOLETÍN 
OFICIAL de la p rov inc i a de L e ó n , pue-
dan presentar reclamaciones los que 
se consideren perjudicados, en l a A l -
c a l d í a de Fresno de la Vega , o en esta 
C o m i s a r í a , sita en V a l l a d o l i d , calle 
Muro , n ú m . 5, en cuya S e c r e t a r í a se 
h a l l a de manifiesto el expediente de 
referencia ( I . n ú m e r o 5.320). 
V a l l a d o l i d , 8 de noviembre de 1968. 
E l Comisario Jefe de Aguas , Lu i s D í a z 
Caneja. 
5183 N ú m . 3843—220,00 ptas. 
Administración Municipal 
A y u n t a m i e n t o de 
L e ó n 
Acordada l a r e c e p c i ó n def in i t iva de 
las obras de bachees y riegos as fá l t i cos 
de varias calles de l a c iudad durante 
el a ñ o 1967, y de u r b a n i z a c i ó n de las 
calles Piropo y L a V í a , ejecutadas por 
los contratistas D . Ceferino Diez Gar-
c ía , las primeras y las dos ú l t i m a s por 
D . Lu i s G a r c í a T e t ú a , y habiendo por 
el lo de efectuarse l a d e v o l u c i ó n a los 
expresados de las fianzas que consti-
tuyeron para garantizar el c u m p l i -
mien to de los contratos, se hace p ú -
bl ico que durante el plazo de quince 
d í a s todos aquellos que creyeren tener 
a l g ú n derecho exigible a l adjudica-
tar io , por r a z ó n de dichos contratos, 
pueden presentar en este A y u n t a m i e n -
to las reclamaciones que est imaren 
pertinentes. 
L e ó n , 12 de noviembre de 1968.—El 
Alca lde , M a n u e l A r r o y o Q u i ñ o n e s . 
5242 N ú m . 3874.-121,00 ptas. 
E n v i r t u d de acuerdo adoptado por 
la C o m i s i ó n M u n i c i p a l Permanente en 
s e s i ó n del d í a 7 del actual , y cumpl ien-
do el t r á m i t e previsto en el a r t í c u l o 8 
del Reglamento de Bienes, por espa-
cio de u n mes, se abre i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a respecto a la d e s a f e c c i ó n a l 
servicio p ú b l i c o del Camino o Calleja 
de Curtidores y la correspondiente 
a l t e r a c i ó n de su ca l i f i cac ión ju r íd i ca 
quedando sin efecto la de b ien de uso 
p ú b l i c o que hasta ahor^ m a n t e n í a y 
considerarla como b ien de propios una 
vez cumpl idos los t r á m i t e s establecidos 
por el precepto de referencia. 
Quienes deseen examinar el corres-
pondiente expediente, l o t ienen de ma-
nifiesto en la S e c r e t a r í a General, Nego-
ciado Central de este Excmo. A y u n -
tamiento . 
L e ó n , 11 de noviembre de 1968.—El 
Alca lde , Manue l A r r o y o Q u i ñ o n e s . 
5241 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de O r d á s 
í r Aprobado por 'este A y u n t a m i e n t o , 
expediente n ú m . 1 de h a b i l i t a c i ó n y 
suplemento de c réd i to mediante trans-
ferencia en el presupuesto ord inar io 
de 1968, se ha l l a de manifiesto a l p ú -
bl ico por espacio de quince d í a s , d u -
rante los cuales p o d r á n formularse 
contra e l m i smo las reclamaciones 
pertinentes. 
Santa M a r í a de O r d á s , 7 de n o v i e m -
de 1968.—El Alca lde , A l i p i o G o n z á l e z . 
5192 N ú m . 3861 —77,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Vega de Espinareda 
Aprobados por este A y u n t a m i n t o , se 
ha l l an expuestos a l p ú b l i c o en la Se-
c re t a r í a m u n i c i p a l , por u n plazo de 
quince d í a s y a efectos de reclama-
ciones, expedientes n ú m e r o s 2 y 3 de 
suplemento de c réd i to por medio de 
transferencia de l presupuesto ord inar io 
vigente. 
V e g a de Espinareda, 11 de n o v i e m -
bre de 1968. '—El Alca lde , A n t o n i o 
G a r c í a . 
5193 N ú m . 3862—66,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
T o r a l de los Guzmanes 
Aprobado por esta C o r p o r a c i ó n ex-
pediente n ú m . 1, de h a b i l i t a c i ó n de 
c réd i to por impor te de 64.772,50 pese-
tas mediante transferencia de la ú l t i m a 
par t ida del concepto « I n d e t e r m i n a d o s > 
del c a p í t u l o 7.° del estado de gastos de l 
presupuesto ordinar io , para lo que se 
ha obtenido la debida a u t o r i z a c i ó n de 
la D i recc ión General de A d m i n i s t r a -
c ión Loca l , se ha l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
dicho expediente por t é r m i n o de q u i n -
ce d í a s a f i n de que pueda ser e x a m i -
nado y formuladas cuantas reclama-
ciones se est imen. 
T o r a l de los Guzmanes, 12 de no-
viembre de 1968.—El Alca lde , A m b r o -
sio P é r e z P é r e z . 
5230 N ú m . 3853—110,00 ptas . 
A y u n t a m i e n t o de 
Cubi l los d e l S i l 
Aprobados por este Ayuntamiento 
en s e s i ó n ordinar ia celebrada el d ía 11 
del actual , los expedientes n ú m e r o s 4 y 
5 de suplemento de h a b i l i t a c i ó n de 
c réd i to por medio de transferencia de 
u n a par t ida de l presupuesto ordinario 
de gastos vigente a otra del presupues-
to extraordinai io de gastos t a m b i é n vi-
gente, a l objeto de reforzar l a partida 
de dicho presupuesto por no ser sufi-
cientes las consignaciones que figuran 
en el mi smo para atender a l pago^de 
l a obra de a lcantar i l lado, a s í como 
para nut r i r en parte el presupuesto ex-
t raordinar io que en breve sea formali-
zado y poder atender a los gastos que 
le puedan corresponder a este Ayunta-
miento sobre la obra de electrificación 
del Barr io de Las V e n í a s del Cachón 
de este de Cubi l los del S i l ; ambos ex-
pedientes se h a l l a n expuestos a l públi-
co en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l de este 
A y u n t a m i e n t o por el plazo de quince 
d í a s h á b i l e s para que puedan ser exa-
minados y formular reclamaciones. 
Cubi l los del S i l , a 12 de noviembre 
de 1968—El Alca lde , P. Ni s t a l . 
5232 N ú m . 3854—165,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Cacabelos 
Aprobada por este Ayuntamien to la 
Ordenanza del Servicio Veterinario, se 
ha l l a expuesta a l p ú b l i c o en la Secre-
t a r í a m u n i c i p a l por t é r m i n o de quince 
d í a s h á b i l e s a efectos de examen y re-
clamaciones. 
Cacabelos, a 11 de noviembre de 
1968.—El Alca lde , J o s é G o n z á l e z Fer-
n á n d e z . 
5233 N ú m . 3860—66,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Palacios de l a V a l d u e m a 
Aprobado por la C o r p o r a c i ó n Muni-
c ipa l , expediente n ú m . 2 de transfe-
rencia de c r éd i to dentro del presupues-
to ordinar io vigente , por el cual se 
dispone de l a to ta l idad disponible del 
c a p í t u l o 7.°, a r t í c u l o 2.°, concepto «In-
determinados >, previa a u t o r i z a c i ó n de 
la D i r e c c i ó n General de Admin i s t r ac ión 
Loca l ; se encuentra expuesto a l público 
por el plazo de quince d í a s en la Se-
c r e t a r í a a efectos de oír reclamaciones, 
de conformidad a cuanto dispone la 
vigente L e y de R é g i m e n Loca l . 
Palacios de la Valduerna , 11 de no-
viembre de 1968. — E l Alca lde , Vic-
torio M a r t í n e z . 
5228 N ú m . 3857—99,00 ptas. 
* * * 
En s e s i ó n extraordinaria celebrada 
al efecto por la C o r p o r a c i ó n Municipal, 
ha sido aprobado el presupuesto ex-
traordinario para atender a l pago de 
las obras de acondicionamiento y re-
p a r a c i ó n de los caminos vecinales de 
este m u n i c i p i o , en r é g i m e n c o m ú n con 
la Excma. D i p u t a c i ó n Provincial ; se 
encuentra expuesto a l p ú b l i c o en l a 
Secre tar ía del A y u n t a m i e n t o por el 
plazo de quince d í a s , a l i g u a l que sus 
anexos, a efectos de oír reclamaciones, 
por las personas a que se refiere el 
ar t ículo 683 y por las causas que enu-
mera el a r t í cu lo 696, ambos de la Ley 
de R é g i m e n Loca l , cuyas reclamacio-
nes que en su caso h a b r í a n de ser pre-
sentadas a la C o r p o r a c i ó n , para que 
ésta las curse a l Delegado de Ha-
cienda. 
Palacios de la Valduerna , 11 de no-
viembre de 1968. — E l Alca lde , V i c -
torio Mar t ínez . 
5229 N ú m . 3858—132,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
S a l a m ó n 
Aprobado por la Corporac ión de 
este Ayun tamien to el expediente n ú -
mero uno de transferencia de crédi to de 
la partida n ú m . 7,2102 - concepto inde-
terminados, dentro del presupuesto v i -
gente, y para d o t a c i ó n de otras del 
mismo, se ha l la de manifiesto a l p ú -
blico por t é r m i n o de quince d í a s , a f in 
de que dicho expediente ¿rpueda ser 
examinado y formularse las reclama-
ciones que procedan. 
S a l a m ó n , 11 de 'noviembre de 1968* 
El Alcalde ( i legible) . 
5227 N ú m . 3856—88,00 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
Gusendos de los Oteros 
Aprobada por este Ayun tamien to la 
Ordenanza local para regular el Servi-
cio Veterinario, se ha l la expuesta a l 
públ ico en l a Sec re t a r í a mun ic ipa l , por 
un plazo de quince d í a s a los efectos 
de oír las reclamaciones ques e estimen 
pertinentes. 
Gusendos de los Oteros, 12 de no-
viembre de 1968.—El Alca lde , S. Tra-
pero. 
5226 N ú m . a 3 8 5 5 — 6 6 , 0 0 ptas. 
A y u n t a m i e n t o de 
C r é m e n e s 
En domic i l io del respectivo Presi-
dente se ha l l an expuestos a l p ú b l i c o , 
por t é r m i n o de qu ince^d í a s h á b i l e s , a l 
objeto de oír reclamaciones, los presu-
puestos ordinarios de ingresos y gastos, 





C r é m e n e s 
Remolina 
V a l d o r é 
L a | V e l i l l a de V a l d o r é 
Verdiago 
Vi l layandre 
C r é m e n e s , 10 de noviembre de 1968. 
El Alcalde, M . R o d r í g u e z . 
5189 N ú m . 3847.-110,00 ptas . 
A y u n t a m i e n t o de 
San E m i l i a n o 
Aprobado por la Corpo rac ión m u n i 
c ipa l el expediente n ú m e r o dos de mo 
dificaciones de crédi tos por medio de 
transferencia, en el presupuesto ordina-
r io vigente, se expone a l p ú b l i c o en la 
Sec re t a r í a de este Ayun tamien to por 
t é r m i n o de quince d í a s h á b i l e s , a tenor 
del a r t í cu lo 682 de la Ley de R é g i m e n 
Loca l y en a r m o n í a con el n ú m e r o 3 
del a r t í cu lo 691 de dicho Cuerpo legal 
San Emi l i ano , 11 de noviembre de 
1968—El Alcalde , Manue l Alvarez 
B a r d ó n . 
5191 N ú m . 3848.-88,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Jun ta Vec ina l de 
Sorrihos de A l b a 
Aprobada por esta Jun ta Vec ina l 
la Ordenanza de tasas por l a presta-
ción del servicio de agua potable en 
domici l ios part iculares, se ha l la ex-
puesta a l p ú b l i c o , por t é r m i n o de 
quince d ías , para o í r reclamaciones 
durante dicho plazo en e l domic i l i o 
del Presidente. 
Sorribos de A l b a , 18 de octubre de 
1968—El Presidente ( i legib le) . 
5080 N ú m . 3842.-66,00 ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
V ü l a m o n t á n de la Va lduerna 
Confeccionadas por esta Jun ta A d -
min i s t r a t i va las cuentas de los pre-
supuestos de los ejercicios de 1962 
a 1967 inclusives, quedan expuestas 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a de esta 
Junta, donde p o d r á n examinar las y 
presentar las reclamaciones que con-
sideren justas, teniendo en cuenta 
que pasados los quince, d í a s de su 
expos ic ión m á s ocho, las que se pre-
senten no s e r á n atendidas aunque se 
consideren justas. 
V ü l a m o n t á n de la Valduerna , 2 de 
noviembre de 1968. — E l Presidente 
( i legible) . 
5090 N ú m . 3840.-99,00 ptas. 
Aprobado el presupuesto o rd ina r io 
por esta Junta Vecina l , para el co-
r r i en te ejercicio, se hace p ú b l i c o en 
e l BOLETÍN OFICIAL de la p rov inc i a 
por espacio de • quince d í a s h á b i l e s , 
durante los cuales p o d r á n in te rpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
m e n pertinentes. 
V ü l a m o n t á n de la Valduerna , a 
30 de octubre de 1968.—El Presiden-
te ( i legible) . 
5089 N ú m . 3841.—66,00ptas. 
Jun ta Vec ina l de 
Carrizo de la Ribera 
E n cumpl imien to a lo dispuesto 
en los a r t í c u l o s 27, apartado V I I I ; 
42, enunciado d) del a r t í c u l o 2.° de l 
Estatuto de R e c a u d a c i ó n 29 de d i -
c iembre de 1948, por imper io de los 
a r t í c u l o s 742 y 743 de la L e y Refun-
dida de R é g i m e n L o c a l 24 j u n i o 
1955; vengo en dar a conocer a to -
das las autoridades, s e ñ o r e s con t r i -
buyentes y s e ñ o r Registrador de la 
Propiedad de l Pa r t i do e l nombra-
mien to de Recaudador de esta E n t i -
dad a favor de don J o s é - L u i s Nie to 
A l b a , vec ino de L e ó n , siendo apto 
para serlo, por no con t raven i r lo que 
de termina e l a r t í c u l o 28 de l Esta tu-
to de R e c a u d a c i ó n , en i n c o m p a t i b i -
lidades. 
L o que se hace p ú b l i c o para ge-
nera l conocimiento y efectos. 
Carrizo, 12 de noviembre de 1968.— 
E l Presidente, Benito L l . O r d ó ñ e z . 
5222 
Administración de Justicia 
SALA DE LO [ O I I I E n O - A D B A T I V O 
V A L L A D O L I D 
E D I C T O 
Don J o s é de Castro Grangel , Presi-
dente de la Sala de l o Contencioso-
Admin i s t r a t ivo , de la Audienc ia 
T e r r i t o r i a l de V a l l a d o l i d . 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Adminis t ra t ivo, se ha 
interpuesto recurso, registrado con el 
n ú m e r o 123 de 1968, a nombre de don 
Robustiano Campos G o n z á l e z , contra 
acuerdo del Pleno del Excmo. A y u n t a -
miento de L e ó n , de 9 de mayo de 1968, 
que acordaba la r e s o l u c i ó n de la con-
c e s i ó n otorgada por dicho A y u n t a -
miento para la e x p l o t a c i ó n del com-
plejo « C A F E - B A R U N I V E R S A L » , y 
contra el acuerdo de la misma Corpo-
rac ión , de 12 de ' sep t iembre de 1968, 
que d e s e s t i m ó el recurso de r epos i c ión 
interpuesto contra el anterior. 
H a b i é n d o s e acordado en p rov iden -
cia de esta fecha se anuncie la i n -
t e r p o s i c i ó n del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n -
cia, para que l legue a conocimiento 
de los que tengan i n t e r é s d i rec to en 
el negocio y qu ie ran coadyuvar en 
é l a la A d m i n i s t r a c i ó n , y de cuan-
tos puedan tener a l g ú n derecho en 
el acto recurrido, s e g ú n lo dispuesto 
en e l a r t í c u l o 64, n ú m e r o 1.° de la 
L é y de esta J u r i s d i c c i ó n . 
Dado en V a l l a d o l i d , a 11 de no-
viembre de 1968.— J o s é de Castro 
Grangel . 
5254 N ú m . 3875.-209,00 ptas. 
Juzgado de P r imera Instancia 
n ú m e r o Uno de L e ó n 
E n los autos"de procedimiento ' jud i -
c ia l sumario del ar t ículo 131 de la L e y 
Hipotecaria , seguidos dnte este Juzga-
do por el Banco'de Vizcaya, S. A . , Su-
cursal de L e ó n , representada por el 
Procurador^ D . Emi l io Alvarez-Prida 
Carr i l lo , contra; D . Alber to G a r c í a Or-
d ó ñ e z y su esposa D.a Monserrat Ro-
8 
driguez F ló rez , de esta vecindad, para 
la efectividad de un c réd i to hipoteca-
r io impor tante 2.200.000 pesetas, por 
r e s o l u c i ó n del d í a de hoy, a instancia 
de la parte actora, se ha acordado pro-
ceder a l a subasta de los inmuebles 
expresamente hipotecados en g a r a n t í a 
de aquel la suma, que se describen a s í : 
I . — V i v i e n d a o piso letra B de la 
p lanta pr imera de la casa bonif icable 
de l a calle de Ramiro Balbuena, n ú -
mero 16, de la c iudad de L e ó n , (p lan-
ta de viviendas) de una superficie ú t i l 
de ciento v e i n t i ú n metros con setenta 
y ocho d e c í m e t r o s cuadrados, que l i n -
da: frente, dicha calle; derecha entran-
do, l a v iv i enda A de su m i s m a planta, 
del m i smo propietar io, y escalera; iz-
quierda, edificio de l a Plaza de Calvo 
Sotelo n ú m e r o s 5 y 6, y fondo, garaje 
de dicha casa de la Plaza de Calvo 
Sotelo. Inscri ta a l t omo 840, l ib ro 141, 
folio 218 vuel to , finca 9.598; valorada 
en ochocientas ochenta m i l pesetas. Y 
I I . —Quin t a parte ind iv i sa con los 
restantes herederos de D.a M a r í a - R o s a , 
D.a M a n a del Pilar, D.a Laura y d o ñ a 
Margar i ta R o d r í g u e z F ló rez (cada una 
de ellas propietaria de una qu in ta 
parte) de una casa en L e ó n , en la ca-
l le de Ramiro Balbuena, n ú m e r o 14, 
con dos patios interiores, uno de ellos 
central y otro posterior, m á s un solar 
anejo. L o edificado es de tres plantas 
y d e s v á n y ocupa una superficie de 
quinientos doce metros cuadrados, de 
los cuales ciento ochenta y dos corres-
ponden a la superficie edificada y el 
resto a l pat io y solar anejo y l i nda 
todo: frente, l a calle de su s i t u a c i ó n ; 
izquierda entrando, casa de D . D o m i n -
go L ó p e z Alonso ; derecha, de D . V i c -
tor ino Chamorro, y fondo, de D . D o -
m i n g o L ó p e z A lonso y de D . E m i l i o 
Mera Prol . In sc r ipc ión : T o m o 898, l i -
bro 178, fol io 185 vuel to , finca 13.160, 
i n sc r ipc ión 2.a; valorada en u n m i l l ó n 
trescientas veinte m i l pesetas esta 
qu in ta parte. 
Dicha subasta t e n d r á lugar en la 
Sala Aud ienc i a de este Juzgado —Pa-
lacio de Justicia— e l d í a t re inta de d i -
ciembre p r ó x i m o , a las doce treinta 
horas, y se advierte a los licitadores, 
que para tomar parte en el remate de-
b e r á n consignar previamente en el 
Juzgado, el 10 por 100 del t ipo de su-
basta, que se rá el pactado en l a escri-
tura de cons t i t uc ión de hipoteca y que 
f igura como valor para cada uno de 
los inmuebles precedentemente rese-
ñ a d o s ; que no se a d m i t i r á postura a l -
g u n a que sea inferior a dicho t ipo; 
que los autos y la cer t i f icación a que 
se refiere la Regla 4.a del citado ar-
t i cu lo 131 de la L e y Hipotecaria, e s t á n 
de manifiesto en Sec re ta r í a ; que se 
e n t e n d e r á que todo l ici tador acepta 
como bastante la t i t u l ac ión , y que las 
cargas anteriores y preferentes —si las 
hubiere— a l c r é d i t o del actor, cont i -
n u a r á n subsistentes, e n t e n d i é n d o s e 
que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabil idad de 
los mismos, s in destinarse a su ext in-
c i ó n el precio del remate. 
Dado en L e ó n , a doce de noviembre 
de m i l novecientos sesenta y ocho.— 
E l Magistrado Juez n ú m e r o uno, M a -
r iano Rajoy .—El Secretario, Carlos 
G a r c í a Crespo. 
5295 N ú m . 3878.-506,00 ptas. 
Juzgado de P r i m e r a Ins tancia 
n ú m e r o dos de L e ó n 
D o n Gregor io Ga l indo Crespo, Magis-
t rado Juez de P r i m e r a Instancia 
n ú m e r o dos de los de L e ó n y su 
pa r t ido . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
y con e l n ú m e r o 178 de 1968, y a ins-
tancia de don Lisa rdo Marcos Ar ias , 
mayor de edad, casado con d o ñ a V i r -
g in ia S u á r e z Nuevo, m i n e r o y vec i -
no de T r e m o r de Aba jo , represen-
tado por el Procurador don M a n u e l 
A l v a r e z P é r e z se t r a m i t a expediente 
de domin io sobre r e a n u d a c i ó n de 
t rac to sucesivo r eg i s t r a l de la si-
guiente finca: 
"Una casa en t é r m i n o de A r m u -
n ia de la Vega, A y u n t a m i e n t o de su 
mi smo nombre , si t io de Los Junca-
les, que consta de p lan ta baja y al ta 
o p r i n c i p a l , con te r reno un ido a la 
m i sma destinado a solar. L a superfi-
cie de toda la finca es de 314 m . y 
50 d e c í m e t r o s cuadrados, de los que 
corresponden a la par te edificada 
72. m2 y l i n d a : A l Nor te , con finca 
de don J o a q u í n S i l v á n A l v a r e z y E l i -
g ió San M i l l á n P e l l i t e r o ; E n e l Sur, 
en una l í n e a de 17 metros con la calle 
l l amada n ú m e r o 3; a l Este, en l í n e a 
de 18 met ros con casa de Segundo 
de la -Torre, y por e l Oeste, en otra 
l í n e a de 18 metros t a m b i é n con l a 
calle l l amada n ú m e r o 2". 
De dicha finca se s e g r e g ó , para 
fo rmar o t ra separada e independien-
te, la s iguiente : 
"Finca segregada.—-Casa en t é r m i -
no de A r m u n i a de la Vega, A y u n t a -
mien to de l mismo nombre , s i t io de 
Los Juncales, que consta de p lan ta 
baja y p r i n c i p a l con pat io . L a super-
ficie de su solar es ciento diecinueve 
met ros sesenta y ocho d e c í m e t r o s 
cuadrados, de los cuales, correspon-
den setenta y dos metros a la par te 
edificada, t r e i n t a y cuatro metros a l 
pat io y trece metros sesenta y ocho 
d e c í m e t r o s cuadrados a l a faja de te-
r reno o pas i l lo de entrada a la finca, 
de 1,80 m . de ancho, por 7,60 me-
tros de l ong i t ud . L i n d a toda la fin-
ca : de frente, que e s t á a l Oeste, con 
una l í n e a de 10,40 m . con la calle 
l l amada n ú m e r o 2 ; a la derecha en-
t r ando y por l a espalda, con resto 
de la finca m a t r i z de que é s t a se se-
grega, y a la izquierda con finca de 
don J o a q u í n S i l v á n Albares y don 
E l i g i ó San M i l l á n Pe l l i t e ro . Sobre la 
faja de te r reno o pasi l lo de entrada 
de la casa descrita en segundo lugar, 
de 1,80 m . de anchura por 7,60 m . de 
largo, o sean 13,68 metros cuadrados, 
queda const i tuida una servidumbre de 
luces y vistas en favor del resto de l a 
finca de donde se ha segregado de don 
Casiano Gu t i é r r ez en la a l tura que éste 
estime, cuya finca s e r á predio domi-
nante, y predio sirviente la finca de 
D . Lisardo Marcos Arias>. 
T í t u l o . — D . Lisardo Marcos Arias ad-
qu i r ió esta finca segregada de D. Ca-
siano Gu t i é r r ez G a r c í a , mediante escri-
tura p ú b l i c a de compra-venta, en 28 de 
ab r i l de 1966 y con el n ú m . 2.549 de 
su protocolo, a u t o r i z ó el Notario de 
L e ó n D . Juan A . V i l l a lobos Solórzano; 
mientras que el D . Casiano lo hizo a 
su vez —respecto de la to ta l idad de la 
finca mat r iz— mediante escritura pri-
vada, t a m b i é n de compra-venta, otor-
gada a su favor por D . Florentino Blas 
M e l c ó n , ú l t i m o t i tu lar registral de 
a q u é l l a , en 27 de marzo de 1963. 
Y por el presente, se convoca a las 
personas ignoradas a quienes pueda 
perjudicar l a i n s c r i p c i ó n solicitada, 
para que dentro del t é r m i n o de diez 
d í a s a part i r de la p u b l i c a c i ó n del pre-
sente, puedan comparecer ante este 
Juzgado, a alegar cuanto a su derecho 
convenga, bajo los consiguientes aper-
cibimientos . , 
Dado en la c iudad de L e ó n , a doce 
de noviembre de m i l novecientos se-
senta y ocho.—Gregorio Gal indo Cres-
po .—El Secretario, Juan A l a d i n o Fer-
n á n d e z . 
5258 N ú m . 3866.-550,00 ptas. 
i i lSMÜi DE TRABAJO IT 2 DE IE0I 
D o n L u i s Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo n ú m e r o 2 de 
L e ó n . 
Hace saber: Que en autos 1.049/68, 
se ha dictado sentencia cuyo encabe-
zamiento y parte disposit iva son los 
siguientes: 
Sentencia.—En L e ó n , a veint iséis de 
agosto de m i l novecientos sesenta y 
ocho. 
Vis tos por el l i m o . Sr. Magistrado 
de Trabajo n ú m e r o 2 de León , los 
presentes autos de ju ic io laboral se-
guidos entre partes, de una como de-
mandante B e n j a m í n G o n z á l e z Alonso; 
de otra como demandado M I N A S DE 
OCEJA, sobre salarios, y 
Fal lo : Que est imando la demanda 
interpuesta por B e n j a m í n González 
Alonso , contra E. V . Corral »Minas de 
O c e j a » , debo condenar y condeno a 
dicha demandada a que abone al ac-
tor la cant idad de veintisiete m i l no-
vecientas setenta y tres pesetas, más 
el 4 por 100 de é s t a . 
Se advierte a las partes que contra 
el fallo precedente pueden interponer 
recurso de s u p l i c a c i ó n , en el plazo de 
cinco d í a s . 
Y para que s i rva de notificación a 
l a empresa demandada M I N A S DE 
OCEJA, y su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provinc ia , expido la pre-
sente en L e ó n , a nueve de noviembre 
de m i l novecientos sesenta y o c h o -
Lu i s Fernando Roa Rico.—Alejo Car-
los de A r m e n d i a y Palmero.—Rubri-
cados. 
5235 N ú m . 3835.-220,00 ptas. 
